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ABSTRACT
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsumsi kopi. Kandungan
kafein didalam kopi yang diduga dapat melemahkan tonus Lower Esophageal Sphincter (LES), Sehingga memungkinkan terjadinya
reflux isi lambung menuju esofagus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan antara Konsumsi Kopi dengan
Kejadian gastroesophageal Reflux Disease (GERD) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala.Pengambilan data diambil dengan
menggunakan kuesioner GERDQ dan Kuesioner konsumsi kopi. Waktu pengambilan data dilakukan pada tanggal 10,18, dan 21
oktober 2017 di asrama Universitas Syiah Kuala. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa asrama Universitas Syiah Kuala
dengan total sampel 1016 mahasiswa, teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling. Dari total 1016 sampel, 805
diantaranya memenuhi kriteria inklusi sebagai responden. Desain penelitian ini adalah analitik dengan metode korelasional. Analisis
data dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (p
